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  Perkembangan teknologi internet berkembang begitu cepatnya, sehingga 
memunculkan gagasan atau ide dalam penyajian informasi. pemilihan umum yang 
tebilang masih manual menjadi salah satu permasalahan karena pemilih harus 
datang ke tempat untuk pemilihan.  
  Tujuan diuat aplikasi ini yaitu untuk menghemat waktu, meminimalisir 
akan terjadinya kecurangan dan rusak atau hilangnya kotak suara , oleh karena itu 
di bangunlah sebuah aplikasi pemilihan umum berbasis android sehingga dapat 
mempermudah pemilih dalam pemilihan umum karena adanya aplikasi ini pemiih 
bisa melakukan pemilihan umum dimana saja asalkan sudah terdaftar dan 
taersambung ke internet. 
Dari hasil implementasi  dan pengujian sistem  yang telah dilakukan di 
dapatkan bahwa  aplikasi sudah berjalan dengan baik dan mengeluarkan informasi 
sesuai dengan dan harapan pengguna. 
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 The development of internet technology is developing so fast, that it 
raises ideas or ideas in presenting information. Guided elections that are still 
manual are one of the problems because voters must come to the place for elec-
tions. 
  The aim of this application is to save time, minimize cheating and dam-
age or the loss of ballot boxes, therefore an android-based election application is 
built so that it can facilitate voters in the general election because of this applica-
tion pemiih can conduct general elections anywhere as long as already registered 
and connected to the internet. 
 From the results of the implementation and testing of the system that has 
been done, it was found that the application was running well and issued infor-
mation in accordance with and expectations of users. 
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